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时 , 在城市空间发展模式上要成
为长江三角洲核心地区和苏北城
市极化地区的过渡部分。
以上的城市发展战略从江苏
整体出发 , 既能积极地加入世界
经济体系 , 同时又符合地区的特
点。有利于合理发挥当地具有比
较优势的产业 , 使江苏既有加入
世界经济循环的能力 , 又具有消
解世界经济波动的空间。
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量力而行经营城市形象
　　从城市经营的角度看 , 评判
城市建设的成功与否 , 不等同于
城市外部形象的美学评价 , 而在
于是否有利于城市内涵和内在竞
争力的增强 , 是否有利于城市的
可持续发展。
(1) 控制用地比例。
城市规划师在编制规划时 ,
偏重于考虑生态环境、空间景
观 , 而对于实施的可行性 , 特别
是对建设资金的平衡缺乏研究。
因此在设计时喜好追求大面积的
公园绿地、广场 , 在项目安排时
设置大量的非赢利性公共设施 ,
如体育馆、大剧院、文化中心
等。实际上城市所有的投资 , 都
要通过土地得以回收 , 公共空间
和公共设施的投资费用必然转移
到周边商业性地块中 , 从而抬高
地价。若地价超过该城市和区段
市场所能支付的最高地价 , 将使
得商业性地块的开发难以启动 ,
最终使规划设想的宏伟景观形象
流产。因此在编制规划时要控制
公共用地和商业性开发用地的比
例 , 增强规划在投入和收益平衡
上的作用。
(2) 控制项目规模和建设标
准 , 找准项目定位。
许多城市的形象工程不顾城
市的经济实力 , 相互攀比 , 普遍
追求大规模、高标准的、“豪华”
的城市形象。事实上有的大城市
为树立自身的城市形象 , 参与国
际竞争 , 确实需要建设一批具有
国际水准 , 高档次、高规格城市
形象设施。但是作为中小城市 ,
应该充分挖掘自身优势 (如山水
景观资源和历史文化资源) , 根
据自身的经济实力 , 来经营城市
的形象。
(3) 重视公众利益 , 加强规
划控制与监督。
城市规划的重要职能是维护
公共利益 , 努力促进社会公平。
许多城市形象工程是政府公共财
政投资 , 一个城市的公共投资能
力有限 , 需投资和建设的地方很
多 , 如何用好这笔投资 , 用在什
么地方非常重要。城市形象工程
重视的是展示性 , 因此往往选择
可以立竿见影的项目 , 如“景观
大道”、广场、步行街、标志性
建筑、夜景工程等。而事关城市
长远发展和公众利益的市政设
施、环境污染治理、公共服务设
施却往往被忽视。这样的城市形
象工程只是为有钱有势的人们锦
上添花 , 而没有为社会大众雪中
送炭。
城市形象工程往往追求视觉
的美 , 它强调的是外观以及它给
人的视觉印象 , 因此偏爱整齐对
称、气势宏大的设计 , 忽视实际
的功能使用与普通市民的感受。
这样的形象工程只是为领导个人
立功树碑。由于城市领导的任期
有限 , 为了自身的“政治形象”,
要求工程在短期内见到成效 , 因
此经常干预城市规划 , 城市规划
部门成为领导实现宏伟计划的绘
图工具。同时在政绩考核方面偏
重于硬性的经济增长指标和形象
化的建设 , 受这种考核机制的影
响 , 政府透支城市财政 , 举债建
设超标准的城市形象工程也就不
足为奇。
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